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DIAR'IO OFICIAL
DEL
'MINISTERIO DE LA GUERRA
-~.::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::;::::::::::::::::::~~
PARTE OFICIAL aquellos cuyos expedientes' hubiesen sufrido extravio, seproceda én la forma prevenida en el arto 3.° de la menciona-da disposicióJ,l..
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
R:EfALES ORDENES demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de febrero de 1901.
SICCIÓN DE ESTADO UAYO:e. y CAUPAlA
LICENeIAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar los anticipos
de licencia para pasar al extranjero y viajar en buques mero
cantes, concedidos por V. E. durante el mes de enero próxi-
mo pasado, en virtud de las facultades que le otorgan las
disposiciones vigentes, á los individuos sujetos al servicio
militar comprendidos en las relaciones que remitió á este
Ministerio. .
De real orden lo di~o á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dio! guarde á V. E. muchos añoll. Ma-
drid ~8 de febrero de 1901.
LINARES
Señoree Oapitanes generales de las regiones y de las i¡¡lalS Ba·
leares y Oanarias.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de los e.critos de V. E., fechas:31
de enero próximo pasado y 1.0 del mes actual, consultando
acerca de la situación en que deben quedar los individuos
de tropa expectantes á retiro ó ingreso en Inválidos, é inte-
resando que se amplie el arto 3.° de la real orden de 4 de
septiembre último (C. L. núm. 181), para aquellos cuyo ex-
pediente de inutilidad hubiese sufrido extravio, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien disponer que, por lo que se refiere á
la primera consulta, los expectantes á retiro ó ingreso en
Inválidos que han cesado en el percibo de haberes como
consecuencia de lo dispuesto en la real orden antes citada,
deben continuar perteneciendo á los mismos cuerpos donde
tenian sus destinos, hasta tanto que, terminados los expe·
dIentes,s8 fije su definitiva situación; y que respecto de
'& e o de e ensa
Señor Capitán general del Norte.
-..
SECOIÓN ])1 INiANTEBíA..
RETIROS
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la real orden de 26
de enero"último (D. O. Dl~m. 22), en la que se dispuso Ja se·
paración del serviéio del comandante de Infanteria D. Salus-
tiano Gacío López, en 'Virtud del fallo dictado por un tribu-
nal de honor; la HeinaRegente dél.Beino, en nombre de su
Augusto Hijo elRey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que
pase á 8it~ac~ón de retirado, cón resi(léncia en Mondoñedo
(Lugo), por, eliya DelegáciÓn de Itacienda se le abonará el
haber proviéion'al de .325 pesetás mensuales, desde 1." del
actual, fecha~n que fuébaja en el Ejército, interin se deter·
mina el retiró',definitfvo que le correaponda,pre"'fio informe
del Oonsejo Supremo de Guerra yMarina.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del Oonsejo 'Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra. . ,
001;1
Excmo. Sr.: Como conseeuencia de la real orden de 8
del actual (D. O. núm, 82), en la que se dispuse la separa-
ción del servicio del comandante de Infant€riaD. Domingo
González Alonso, en virtud del fallo de un tribunal de honor,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que pase á situa·
ción de retirado, con residencia en. Orensa, por cuya Delega
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oión de Hacienda se le abonará el haber provisional de 375
pesetas mensuales, desde 1.0 de marzo próximo venidero, en
que es baja en el Ejército, interin se determina en definitiva
el retiro que le corresponda, previo informe del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de febrero de 1901.
LINAREil
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guena•.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el musico
del regimiento Infantería de Saboya numo 6, Rufino Mata
Expósito, la Reina Regente d.l Reino, ~n nombre de su
Augusto Hijo el Re,. (q. D. g.), ha tenido á bien concederle
al retiro para Mtldrid, y disponer que cause baja; por fi. del
mes actual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al pro-
pio tiempo, que detlda 1.0 de marzo próximo venidero se le
abone, por la Pagaduria de la' Dirección general de Clases
Pasivas, el haber provisional de 45 pesetas mensuales, in·
terin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guar.de á V. E.muchos años.
Madrid 28 de febrero de 1901.
Ceñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
}J::xcmo. Sr.: Á?cediélDd,q a lo s¡)1icitado pór el musico
del regimiento I~fi.mteria de Cuenca núm. 27, Jés6 María dela Concepción' de Gráciá, la Réina Regénte deÍ Reino, en
nombre de su Augüsto Hijo el Rey (q. D. g\ ha tenido á
bien concederle el retIro para Palencia~ y disponer que causa
baja, por fin del mes actiial, en el arma á que pertenece;
resolViérido, al propio tiempo, que desde 1.0 de marzo pró-
ximo venidero se leia:bone, por 11;10 ,Delegación de Hacienda
,dé dicha pl'ovii:lCia, el haber' prov:isional de 30 pelletas meno
suales, intedn se aeti3rmimt el definitivo que le correspon-
da, preVIo informé del doi1s~jo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo av. E: para sú conocooienio y efec-
fines consig1Íieht~~. vios ~uarde á V. E. muchos años.
Madrid 28'dé febl'éri:> de 1901. .
LINAl\EB
Señor Capitán general del Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
. Excmo. Sr.: En viflta de la propuesta que V. E. elevó
a este Ministerio con fecha 4 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á b.ien disponer que el músico del regimiento In-
fantería de Cantabria núm. 39, Casimiro Santiuste Peña,
cause baja, por fin del mes actual, en el arma á'que perte.
nece, y pase á'situación de_retirado, oon residencia en Pam-
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pIona; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de marzo
próximo venidero se le abone, por la Administración espedal
de Hacienda de Navarra, el haber provisional de 45 pesetas
mensuales, interin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
conpiguieates. Dios guarde á V. E. muchoi años. Ma-
drid 28 de febrero de 1901.
LINARES
~eñor Capitán ~eneral del Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 11 del actúal, promovida por el maestro ar-
mero del regimiento Infantería de Baleares núm. 2, Jaime
Flores Calleza, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino,.se ha servido concederle el sueldo anual
de 1.500 pesetas, que deberán abonársele desde elLO del
próximo mes de marzo, por reunir en dicha fecha las con·
diciones que determina el 3rt. 4;° del reglamento aprobado
por real orden de 23 de julio de 1892 (C. L. núm. 235).
. De orden de S. M. Jo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de febrero de 1901.
LINABES
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
' ••••1 ....
SEeOIóN 'DE INGENImSOI
MATERIAL DE INGENiEROS
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de palomar militar en
Alm~ria, que V. E. remitió á este Ministerio en 9 del actual,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el R~y (q. D. g.), ha tenido á bien aprobar la segunda so·
lución del referido proyecto, y disponer que su presupuesto,
importante 33.980 peietas, sea cargo al material de In·
gen~Elros. , . _ _., -.: .....
Dé real orden lo digo á V. E. para su conoc4nierito y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoS. Madrid
28 de febrero de 1901.
LINARES
Beñor Capitán general d~ Anllalucia.
Señor- Ordenador dé pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En contestación al escrito de V. E. de 5 de
de diciembre próximo pasado, solicitando autorización para
adquirir, por gestión directa, los materiales necesarios en las
obras de la comandancia de Ingenieros de .santa Oruz de
Tenerife, el R,ey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder la autorización que se
solicita, pero sólo con carácter provisional y hasta que se
sancione la nueva forma de adquisición á que him de suje.
tarse dichas compras, según lo prevenido en el vigente re-
glamento de contratación.
De real ardeD, lo digo á. V. E. para f3U conocimiento y de,..
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más efectos.• Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de las islas Canarias.
-
Lugo, del expresado instituto, para la reclamación y percibo
de sus haberes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de febrero de 1901.
LINÁRES
LINARES
Señor Capitan general de Castilla la Nueva.
-.'"
I
ZONAS POLÉMICAS
D.a Rosario Norma, tres hiíOS(
de 5 y medio, 4 afros y de. Q
3 meses, y una ama de cria CapIta? de lnf. , D. Gaspar
(ésta á reintegrar por ente TapIa Ruano.
ro), esposa del. .•...••..•.
D." Maria Ruiz, esp~s~ del ...12.0 tent~. de lnf. a , D. Angel
Calleja Téllez,
D.a Trinidad Lugo y dos hiial?{2~° tanteo d~ la Guardia Ciyil,
de 3 y 1 años, esposa del.. p. AntoDlo Palomeque Te-
Jero.
D.a Maria Pons esposa del )2.° tente. de Iní.a, D. Juan
'. . .. ) TO'scano Martin.
D.a Carolina Martinez Fernan-¡Farmaceútico 2.°, D. Fansti-
dez, esposa deL.; \ no Ortiz Montero.
D.a ;Blanca Rosa Ovares y una¡2.0 ten te. de Cab.a, D. Luis
hJja de 4 años, esposa del .. \ Tachón Martinez.
D.a Antonia Montelongo YCin~~' ° . . ..
co hijos de 9, 7, 5, 3 Y 2 2. tanta. ~e la Gu~rdJa.C1Vll,
años, esposa del. •• ;...... D. NarCISO Ramno ViCente.
D.a .~UTilia Alcalde Pérez y dOS}OfiCial 2.° de Administración
hJ]o5 de 2 y medio años y 6 Militar, D. Rodolfo de la
mesefl, e,sposa del. • . . . • . . Rubia y Sarda.
D.a I~abel Surós y un hijo de)2.0tente. de Cab.a , D. Julián
4 meses, esposa deL ..••.•. , Huélvez Gullón.
D.a Gertrudis Agüero, esposa/l.er t_ente. de Cab.a, D. Pio
del. •••••..••••••.•.••••. 5 Penalva Rios.
LINARES
Relación que se cita
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Director general de la Guardia. Civil y Ordenador
de pagos de Guerra.
TRANSPORTES
Oircular. Excmo. Sr.: En vista de va.rias comunicacio-
nes que el Inspector de la Comisión liquidadora de las Capi-
tanias generalel y Subinspecciones de Ultramar dirigió á este
.Ministerio, dando cuenta de haber concedido el Capitán'ge-
nel'tÚ que fué de la isla de Cuba pasaporte por cuenta del Es-
tado, para rt'gresar a la Peninsula, a las familias de los jefes y
oficiales que se e:x;prel?an en la siguiente relación, que da
principio con D.a Rosasio Norma, esposa del capitán de In·
fanteria D. Gaspar Tapia Ruano, y termina con D." Encarna-
ción de la Mata, esposa del segundo teniente de Artille-
da (E. R.)D. Jesús Medina Salmerón, el Rey (q. D.g.), yen
su nombre la Reina H.egente del Reinb, se ha servido :tprobar
la determinación de dicha autoridad; en la inteligencia, de
que los jefes yoficiale13 contenidos enla citada relación reinte-
graran el importe de la parte no reglamentaria de los pasajes
de referencia, para lo cual, los jefes de los cuerpos ó las habi-
litaciones de las dependencias donde los cabezas de familia
perciban SUB haberes, procederan á efectuar el descuento de
sus sueldos en la forma prevenida, siempre que éstos no
tengan alcances, pues en otro caso, se tendra presente, para
hacer la debida compensación, lo dispuesto en la real orden
de 28 de febrero del año próximo pasado (D. O. núm. 46).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demas efectos. Dius guarde á V. E. mucho,;; años. Ma-
drid 27 de febrero de 1901. .'
Señor•. '.
.....
LINARES'
SECCIÓN DE CUERPOS.. DE SERVICIOS ESPECIALES
CRÉDITOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
su escrito fecha 15 del corriente, al cursar la instancia pro-
movida por el vecino de Badajoz D. Francisco Mirón y Hur-
tado, en súplica de autorización para construir una caseta
de mampostería en la barriada de la estación del ferroca-
l'1'il, dentro del poligono excepcional de la segunda zona po-
lémica de la citada plaza, el ney (q. D. g.), yen su nombre
la ReIna Regente del Reino, ha tenido a bien acceder a lo
solicitado por el recurrente, siempre que las obras se ajusten
á los planos presentados y á las prescripciones de la real oro
den de 13 de abril de 189'3, que autorizó el mencionado po·
ligon0i. debiendo' sujetarse á las alineaciones del plano aproo
bada para la barriada y á la vigilancia de la comandancia
de Ingenieros de la plaza, y quedando, por último, someti.
das en todo tiempo á las disposiciones vigentes ó que se dic.
ten en lo tmcesivo sobre edificaciones en las zonas polémicas
de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demll.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid' 28 de febrero de 1901.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., en el que
participa haber autorizado al segundo teniente de l!i Guar-
dia Civil (E. R.), D. Gabriel Bobís Gordón, para que tras-
lade su residencia á Sarria (Lugo), el Rey eq. D. g.), yen su
nombre la Rdnn fl.egente del R{'ino, hu tenido á bien apro-
bar la determinación de V. E.; disponiendo, al mismo tiem-
po, que el indicado oficial quede afecto á la comandancia de.
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada á este Mi-
nisterio por el Alcalde constitucional de Cañaneras (Cuenca),
en 12 de diciembre del año próximo pasado, promovida por
el soldado que fué del regimiento Infanteria de "Cuenca Ra·
fael Arias Lozano, en súplica de .que la sean abonadas 30
pesetas que, como l'epatriado dice dejÓ de percibir, el Rey
(q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido desestimar la petición del l'ecurrente, por haberse
éste acogido con anterioridad al arto 2.° del real decreto de
16 de marzo de 1899 (D. O. núm. 61), y recibido, por lo tan-
ta, 5 pesetas por mes de campaña, como saldo definitivo de
sus liquidaciones.
De real orden lo digo a V. E. para sU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V: E. muchos años. Madrid'
28 de febrero de 1901.
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D. O. núm. 47
D.a D!gna Pérez y una hija det2.o ten~e. de Inf.l\ D. Félix
9 anos, esposa del. ••..•... \ Ocarlz Guerra.
D.ll. Mercedes Martinez y tres
t
o 't' d 1m-a D - L .hl'J'OS de 18 12 9 ~ apl un e ., . ms
, y anos, es- Z dAd 'é
- posa del ..•...•~ _• • • . . ur o n r -s.
n.a Paula Vieso y seis hijos de~ . . ..
18,15,10,8,4 Y2 años, es- OapItán de la G..uardla ClvIl,_
posa del. .•••••..••••.... D. Pedro Ocana López.
D.I\ Concepción Laffite y dos\. - a .
bijos de 5 y 3 años es os tCapltán d~ Inf. , D. AntoUlo
del .' : .. ~\ Todo Vldal.
D.a Maria Alvarez, esposa del.í2•0 tente. de lnf.a, D. José
a ? Beltrán Rebollo.
D. Maria Adelaida Varona,¡1.er tente. de Cab.a , D. Fran-
esposa del. ..•••..••••••.• ~ cisco Palazón González.
D.aCl(}tilde Crespo es d 1 í2.o t.ente. de lnta, D. Teodo-
, posa e. t ro Torres Martin.
D,l.!, Concepción Recio y cinco- .
hijos de 15, 14, 12, 8 Y 5{Capltán de lnf;a, D. Juan
años, esposa del. .....••... l Mulet Chambo.
D.a Emelina Soto y un hijo de¡2.o tente. de Cab.a, D. Fran-
1 mes de edad, esposa del .. j cisco Huertas- López.
D.aAvelinaLárraSQUieta,eSPO,}2.o tente. de Cab.a, D. Ma-
sa del. . • • . . • . • • • . • . . . . . . nuel Tl'(;)vO y Trovo.
D.a Josefina Calvera y cinco~ ll.
hijos de 22, 17, 16, 14 Y 9 Coronel de In~. , D. Pedro
años, esposa deL .•.. _..... Talavera ValIente.
D.a Obdulia Miel' y una hijal2. o tente. de lnf.a, D. Jenaro
de 1 año, esposa del. ~ Huertas Alonso.
D.aMariadelosAngeiesAguiar,¡1.er tente. de lnf.a, D. Rafael
esposa del. .....•.......•.5 Perales Fabregat.
D.a "Mar!~ Escasena Roque y¡Oapitán de lnLa, D. Leopol-
nnah~Jade9años,esposadel.í do Toribio Gutiérrez.
D.a ~8.l'1a de la_ VaUin.a, espo·¡Oapitán de Cab.a, D.. Javier
sa del. ..... _...... _..... \ Morales de los Rios.
D.a Carmen Torax ysiete hijOS~ ..
de 13, 12, 9,7,4,3 Y2 años, Ooma!1dante de ..;\-rt. ,D. An-
esposa del. . . • . • . • • . . . . . . . tomo Planas SIerra.
n.a Maria Norte y una hija de/2. o tente. de Art./l, D. Gui-
8 años, e8p0sa deL ..•..... j Hermo Morete Emper.
D. Antonio Núñez, de 16 añoS,1 ' . .
y dos' hermanos de 13 y 9 ~Medl~o mayor, D. Antomo
h· .. d 1 " Núnez Borrego.lJOS e ..........•..•...
D.a Elisa Cerra, una hija de 3¡
meses, á su madre y un her- O 't d A !lo J .
mano mayor de edad (éste a apl án e r.t., D. uan JI-
. ménez Andmo. .
remtegrar por entero), espo-
sa del ...............• _..
D.a l\.J~ria Torres y dos hijos deJoapüan de lnLa, D. José Iri-
6 anos y de 2 meses, esposa goyen Torres.
deL ...............•...•.
D El A G i d 1 ¡Furmaceático mayor, D. Ma·
· na arc a, esposa e •. { nuel Puigverte Borrell.
Da 1 b 1 C . d 1 ¡l.er tente. de InLa, D. Gabriel
· sa e, arIa, esposa e •. ( Rubias Arias.
D.a Sara ~astellanos, una hija;CaPitán de Oab.", D. José~e.lO a~os y á su madre po, González Bernad.
htIca, vmda, esposa del.. .
D.a Paulina Fernández Caste-l1. er ter¡,te. de Cab.a, D. Angel
llanos, esposa del .....•••• jOya Boau.
D a M i G' d f2,0 tente. de InP, D. Vicen-
· .ar a aona, esposa el.. { te Orozco Marin.
D.a Carolina Pentan y cuatro~ o a'hijos de 8, 4 y 3 años y de 6 2. ten~e. de Inf. , D. VICente
meses, esposa del. ....••.• MurIllo Llorente. .
D a A t' p' d l ¡ler tente. de Inf.", D. Maxi·
'. gus ma ma, esposa e. milümo Muñoz Rodriguez.
D.a Placida Diaz espos d 1 {1.er tente. de la Guardia.c.ivil,
, a e.. D. Ramón Pallas Gamza.
D.n ]'rancisca Abendaño y dos}1.er tente. de laG)1al'dia Civil,
hijos menores de ¡¡ años, es· D. Mauricio Merino Riu-
posa del................. Wamba.
D.a Ju~na~Real y una hija de¡Capit~nde I~f.a, D. Pascual
de 13 nnos, esposa del. •.•. í Munoz Parleute.
D.a Maria Dorado Fernández~l er tente d 1 fa D l'd
Y dos hiJ'os de 10 y 8 aflOs' . en., • SI ro, Rodriguez Fernández.
esposa deL •..........• - ••
D.a Estela de Zayas y Ochoa y~ 1 1 .
cuat.ro hijas d~ 27, 15, 14 Y 1. corOT..l~ de,Ingemeros, Don
9 años, esposa del. • • • • • • • • AntOnIO RlUS Llosellas.
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D.á Concepción Fel'nández Fe-}Médico 1.°, D. Enrique Obre- .
rrin, esposa del. • . . . • . • . . . gón Oappa. . .
D.a Josefa Hidalgo y una hija/Capitán de Ini.a, D: RodrIgo
de 6 años, esposa del ... '" ~ Peruyero de la Prlda.
a ¡MúSico mayor, D. TeodoroD. Josefa Oea, el!lposa deL... Celma Romero.
D.~JuliaJiménezy~uatrohi-/Capitán de Art.8 , D. José
JOs de 9, 8, 5 y 3 anos, espo· ¡ lriarte Travieso.
sa del lo lo ,
D.a Cesárea Mateo y un hijo de/1.er tanteo de Inf.", D. Apoli"
15 años, esposa del. ..••••. \ nar Alonso Alonso.
D.a .A.ngeles Ferrer y tres hijaS~T. coronel de Estad<? Mayor
mayores de 10 años, esposa de Plazas, D. LUIS Otero
del. • •• . . •• . • • • • •• •• . ••• . PimenteI.
a 11.er tanteo de Cab.a, D. Agua·
D. Ana Goenaga, esposa del.? tínNalda Vega. .
a • . íCapitán de Inf.a, D. Eloy Mu-
D. Emlha Marti, esposa del..t ñoz Morote.
D.aLuciaO'BowikeO'Bowike,)l,er tente. de Art.a, D. Faua-
esposa del. ••..•..•••• _.•. j tino ~iñón Lorca.
D.a Saturnina Cancio, un hijo . •
de 2 meses- de e~ad ~ una Oapitán de Ini.a, D. Emilioh~rmanade 18 anos (esta á Echevarria Barceló.
remtegrar por entero), espo- .
sa deL .•••.. -:........... .
D.a Dolores Figueroa y trestSubinspector médico-o de 1.90,
hijos de 17, 23 Y 21 años, D. Agustin MunlOzguren
esposa del. . . . . . . . . . • • • • .. - Oasanova.
D." Manuela l"ernández, espo-ICapitán de la Guardia Civil,
sa deL .•..•••.•..••..••.. j D.Francisco Pérez Alvarez.
a ¡l.er tente. de Inf.a, D. Leo-
D. Angela Keney, eeposa del. poldo Oañizal Escoto.
D.a Manuela MUa,~cuatro hijos(1.er tente. de la Guardis. Civíh
de 12, 9, 8 y.6 anos y su ma· D. Santos Dorado Hernán-
dre (ésta á remtegrar por en· dez.
tero), esposa del. ••••..•.•
Da Balbina Oliva esposa del. (Capitán ~e la Guardia Civil,
. ,. ¡ D. Pébx Enso lndart.
D."J3llvia Chacel, un hijo de 4~oaPitán de Art.a, D. Joaquin
anos! dos entenados de 18 Rodriguez Sánchez.
y 9 anos, esposa del .....•.
D.~ Dolores Romero l tres hi'}MédiCO mayor, D. Alejo Mo.
JOS de 13, 11 y 4 anos, espo- reno Camacho.
sa del................... .
D.a Maria Dolores Lafita, es-¡T. coronel de InLa, D. Angel
posa del ...........•...•. í Moreno Naci. -
D.a.Dolor~.s Ayala Detuque y}caPitán de lnf.a, D. RamónCln~o hIJOS de 12, 10, 8, 6 y Tarragó Clota. '
4 anos, esposa del. . . • .•. •. -
D.a Maria Villacampa y CinCO}Oomandante de Inf.a, D. Ma-h~Jos de 17, 16, 15, 7 Y 2 nuel Franco Cortey.
anos, esposa del. _ .
D.a Clemencia Recio y dos hi-\Capitán de InP, D. Antonio
jos de 9 y 8 años, esposa del. \ Muñoz Campos.
D a GI .' F . d 1 (Comandante de Art.a, D. Ri·
. ona rene, esposa e,,? cardo Morata Petit. .
D.a.. Clotilde Vargas y c~nco~T. coronel de lnf.a, D. Jon-
hIJOS de 15,13,8,6 Y4 anos, quin Peris Soriano.
esposa deL ......•...•....
D.a Maria Vázquez Figueroa,¡1.er. tente',de lnf.a, D. Victo-
esposa del. .........•..... j rlano Dlaz Herrera.
D.a Tomasa Ouevas y dos hijas/2.o tente. de la G. C., D. Eze·
de 15 y 5 años, esposa del. . \ quiel Palomar de la Iglesia.
D.a Angela Martinez Herrera Yl2 o t te d 1 G d' C' '1dos hijos de 4 y 2 años, es- . en . e a. uar I~ lVl'
posa del. ...•.••....•... ,j D. Manuel RIvera Perez.
n.o. Jacoba Lafuente y Moreno
y cinco hijos de 19,4 'y me- Oficial 2.0 de Oficinas Milita-
dio, 3 y 2 años y de 6 meses, res, D. Mariano Cea Albillo.
esposa del ...••..••...••.•
D !\ A ra Ruz esposa del. \1.
0
1' tente. ~e Inf.a, D. José
. uro , " •t Garcia Vlllanueva.
D." Mercedes Ferrer y cuatro). a .
hi' s de 11 7 Y 1 Y medio~Capltan de Inf. , D. Antollload~s y de 6 ~eses, esposa del1 Otero Novo. _
D.a Soledad yaldés y MeneseS/Comandante de lnf.a , D. Vico
y Cl;atro hIJOS de 15, 9, 7 Y( toriano Zabala Muro.
1 anos, esposa del .•••..••. )
-D a El' V Id' d 1 íVeterinario 2. 0 , D. Juliá.n
.• Vll'a a es, esposa e,,{ IsasEi Burgos.
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D.a Aurelia Ortiz Pineda, el!-)2.o tente. de lnf.a, D. José
posa. del ~ Gomar Garcia.
D.a Maria Guiñón y se~ hijos/Oapitán de ¡rnP, D. Ramón
de 9,8,6,5,3 Y2 anos, es"( lbáñez Hernández.
posa del ••.....•.•....... J
D.a Obdulia Carracedo, esposa)2.0 tente: de la Guardia Civil,
del. 5 D. J ose Morón Oarracedo.
D.a Mercedes Manresa, esposa/2.0 tente. de InLa, D. Juan
del. \ Nadal Obrador.
D.a Rosa Castelló y cinco hijos~1.er tente. de laGuardia Civil,
de 8, 5, 4, 3 Y 1 Y medio D. Sebastián Murillo Jimé·
años, espo3a del.. . . . . . . . . . nez.
D.a Benigna Garcia y un hijo¡2.0 tente. de Cab.a, D. Emilio
de 2 años, esposa del. •.... í Maté Cabezudo.
D.a Do~?resMendizábl:tl y ~ua'}CaPitán de Art.ll., D. Arturo
tro hIJOS de más de 15 anos, Morcillo Pacheco.
esposa del .•..••..•... 4 •••
D.~ Isabel Rivera y c,?atro hi-~2.0 tente. dernLa, D. José
JOs de 6, 4, 3 Y1 anos, espo- Moya Fernández.
sa del.. . . . . •. ...• .• . . .. . . .
D.n ..Lucrecia Go~zále~ y un(comandante de lnf.a,D. Eus.
hIJO de 4 y medIO anos, es· tasio Pueyo OHoqué.
posa del ......•.•.•.•....
D.a Guillermina Castellanos Y(
ocho hijos de 12, 9, 7, 5,3 Y l.er tente. de la Guardia Civil,
medio y 2 aMs y dos de 2 D. Tomás Pomar Garcia.
meses, esposa deL .....•...
D.a Maria Salgado y tres hijOS}SUbinspector médico de 2.n,
de18,17y11 años, esposa del. D. Eustasio Masid delHoyo
D.n Dolores Hernández, seisl
hijos de 15 años y 9 meses,
12 y 8 meses, 9 y 7 meses, 7 C d a
y 3 meses, 5 años y otro de 0o:an ante d~ lnf. ,D. José
21 meses y á su señora ma.~ JIménez Garcia.
dre (ésta á reintegrar por en
tero), esposa del •.•..•••••
D.a Emilia Lances y tres hijOS¡OfiCial 2.° de Oficinas ~:Ii~ita.
de 16 9 Y4 años esposa del res, D. Lorenzo Jlmenez
, , . Otero.
D.a Francisca Murti y cuatro~
hijos, tres mayores de 10 Farmaceútico mayor, D. José
años y uno mayor de 5, es- Jiménez Rodríguez.
posa del. ..•.•.••.....•.•
D.!J. Juan~ Rodriguez y un hijO¡CaPit~nde Iuf.a, D. Neme~io
de 17 anos, esposa del ••.. , Munoz Diaz.
D.a Clemencia Varona y una/Coronel de Cab.a, D. Joaquin
hija de 15 años, esposa del. (. Giroud Zaparit.
D. Josefa Garcia y diez hijosde(
12, 10 Y medio, 9, 8,7, 5 Y Capitán de la Guardia Civil,
medio, 4 y medio, 3, 2 Y 1 D. Bias Rubio y Ortega.
años, esposa del. . . . . . . • . . .
D.a Josefa Sicardó y una hija\Co~a!1dante ~e la Guardia
d 7 -os esposa del l CIVIl, D. GUlllermo Casta·e an , ..•... t ños Bradell.
D.a Amparo Zayas y seis hijOSj
de 14, 9 Y medio, 6,3 Y me- Capitán de lnLa, D. Antonio
dio y 2 años y uno de pecho, Herrera del Alamo. '
esposa del. .. . • .. • • .. . • .. " ,
D .. L M . d 1 ICorone1 de Inf.!', D. Roque. aura e1goya, esposa e./ Redón Baldrich.
D.a Consuelo Jiménez y dOS}2.0 tente. de lD~.a, D. Tomás
hijos de 4 y laños, esposa del Crespo AsenclO.
D.a Consuelo Hervia, esposa/2.0 tente. de Ingenieros, Don
del. ••••.••.•..•.•........ j Manuel Alvarez Pérez.
D.a Dolores Borbié y cuatro hi-tOficial 3.° de qficinas Milita-
jos de .9,4,3 Y2 años, espo- res. D. JulIo Candelarese
sa del. • . • . . •• . • • • • . . • . . . • CasadQ!
D./\< Carmen Rodriguet: y dOS(
hijos, uno de 9 y medio a~o~ Médico may01:, D. EugeniQ
y otro de 10.dias y una crJa- Alonso Arrechaga.
da (ésta á remtegrar por en· '.'
tero), esposa del •••••• , .,. . ..
a . d l ICapitán de la GuardIa CIVIl,
D. JuhaAramburo,espos~ e.( D. Francisco Morón Juárez
d 1 í1.er tente. de Inf.
a
, D. Manuel
D.a Maria Gómez, esposa e .. ( Moreno Sarraia.
1 ¡Capitán de InP, D.José MureD.~ Rosa Varela, esposa de .. ¡ Falcón.
. d üCapitán de Cab.a, D. Sal1:1,s-
n.a Carmen PlUedQI esposa e ~ ~i~uQ plml~6n Va.'rona.
© Ministerio de Defensa
D.11 Manuela Jurado y dos hi-¡T. coronel de Inf.!", D. Leo·
josde16 y13 añoa, esposa del\ poldo Ortega Delgado.
D.a Maria Yasell y un herma-l
no de 10 años de edad (éste 2.° tente. de lnLa, D. Miguel
á reintegrar por entero), es- Romaguera Cornejo.
posa del •••......•.......
n.a Carmen Moreno y dOShijOstofic~a~ 1.0 de AdJ?inistración
de 8 y 4 años esposa deL.. MIlItar, D. Juhán Oaballe·
, ro y Alzate.
\Oficial 1.0 de Administración
Esposa y un hijo del .•••.... ¡ Militar, D. Augusto Caule
\ Pray.
a 'ld' (Oficial 1.0 de Administración
D. Olotl e Qumtana, esposa, Militar, D. Abel Gómez de
del ..•...••.•••.•.••... "l la Torre.
D.a Dolores Rosáinz, esposai2.o tente. de Artillería, Don
del. ~ Joaquin Escassi de la Peña.
D.a Leocadia Hevia y tres hi-i+. er tente. de Ingenieros, Don
jos de 5,3 Y2 años, esposa del \ EvaristoMárquez Romanos.
D.a Juliana Castmo y unahijsi.2.o tente. de Cab:a, D. José
de 11 meses, esposa del. ... \ Blanca Varela.
D.a Dolores Vanfico y dos hi.)
jas de 4 y2 años y á suma.~2.o tente. de lnf.a, D. Manuel
dre (ésta á reintegrar por en\ Azcona Yicente.
tero), esposa del ~ 1
D.a. Joaquina Tomás y dos hi_(jos mayores de 10 años, uno O . a'
de 11 meses. y una criada apItán de I~L , D. Vlc~nte
(ésta á reintegrar por ente. Palordó ROIg.
ro), esposa del. ..
D.a polores Menzaga y cu~trolcela~or de fortificaciones de
hIJOS de 14,12,9 Y7 anos, prIm.era, D. José Muñoz
esposa del. . . . • . • • . . . . . . . . Fernández. :
D.a l~bel Torres y :una hija de¡2.0 tente. de luf.a, D. Andrés
9 anos, esposa del ..•...•.. í Costa Martinez.
D." Antonia~ Godinez, esposa/1.ar tanteo de Inf.!'. D. JOf.lé
del .......••••.•••....... í Ansede Fernández.
D.a Maria Luisa Viam.onte, eso/Capitán ~~ la Guardia Oivil,
posa del •...•.•.•.•.•••.. ~ D: EmIlIo Delgado Rubio.
D a P 1 M d' tOfiCIal1.0 de Admón. Militar,'
. a.scua a e ma, esposa D. Francisco Pérez del Cas-
del. . • • . . • . • • • • . . . • . • . •• . tillo.
D.a Candelaria Alvarez y tres~l ert t d ahijos de 17, 7 y 5 años es- . . en .e. e InL , D. Fran-
posa del ........••..• '. . . . CISCQ Miguel Clinturión.
D.a Victoria Parra y cuatro hi-!a~" da.jos de 14, 9, 7 Y 3 años, el3- '-tpItán e Inf. ,D. FrancIsco
posa del \ Gallego y Segura.
:O.a Rqsa Sidréli, esposa del. •• j2.0 tente. de, Cab.a, D. Caye-
.' ¡ tano Martll1ez Navarro.
D.a Fermma González Gutié'j
rrez y cinco hijos de 13, 5, Capitán de lnf.a, D. Alejan.-
3,1 Y medio años y de 6 dro Zapatero Corona.
dias, esposa deL .••.... ' ..
D.a Mercedes Alvarez, espOSIt)Com.te. de InLa, D. Francisco
~el':"':""""""""5 Zacagnini Arrnenteros.
D. ;~pIfan¡aQuesa?-a y cuatro~AY~dante 3.0 de Sanidad Mí-
hIJOO! ~e 9 y medIO, 8, 6 Y 2 lItar, D. Quintín Negredo
y medIO años, eElposa del. . . Botija. .
D.a Maria. Luisa Miranda y un l2 o t t
hijo adoptivo de 9 años, es·! . M en ~'fb Cab.a, D. L,uis
posa del .....•.••..••...• ¡ ora ql a ert.
D.a Maria Luisa Viera y dos\
huérfab;os de 9 y 7 año~ (é8.~Capitán de la Guardia Oivil
tos á rem.tegt'ar por entero),í D. Juan Núñez y Martin'
eaposa del •...•..•....•.. ) •
D.
a
Carmel?- Clam?saa de ce'~CaPitán de la Guardia Civil
peda y 011.:00 hiJQS de 9, 7, D. Manuel Esperano Fer:
5, 8 Y1 a~os, espoea deL .•• , nández.
P.!' Dolores Somoza, U!l::' hija)
de 8~diaa y una ?"ermana de l.er tente. de laGuardis Civil,
11 anos (ésta áremtegrar por D. Julio Pujol Farrucha.
~ntero), esposa del •...••.•
D. MaI:1,uela Camarero y cil1oo¡
hijos de 9, 8; 7. 3 Y2 años 2.° tente. de.1a Gua!dia 9ivil ,
n espOsa deL •••..••• , ••••. :\ D. AntonIO BOlllto NIeves.
v.
a Mada del Socorro lnfante,)2.0 tente. de Inf.a, D. José
esp~sa del•.••... , •..••... j Betes López.
:p. Mlcaela Guerra y dos hijoslCapitán de Cab.a , D. Julián
de 8 y 4 tl.ños¡ esposa del••• ~ Iglesias Iglesias.
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Señor CaJ!itán general de Andalucía.
..... ,. ~ . '" . -- --', .".. . ~i~CCIÓ,N DE ADMOOSTnAOION' lnLI'rAR
, INDEMNIZACIONES
LINA~]¡)S
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: En 'vista de la ins'tancia que V. E. cureó á
este Ministerio, prom.ovidn por el comandante de Infanteria,
retirado, D. Enrique Ceballos Fernández, en súplica de abono
de indemnizaciones durante 20 dias, en que desempeñó inte-
rinamente el cargo de Comandante militar de Nuevitas. (isla
de Cuba), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido desestimar la instancia del recurren~
te, por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de febrero de 1901.
Señor Capitán general del Norte.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
á este Ministerio en 26 de enero próximo pasado, promovida
por el comanqante de Infanteria D. Joaquín Ech~~rí y Echau-
rí, en súplica de que se declare indemnizable el tiempo que
invirtió para hacer entrega del almacén y de los docúmen-
tos que como auxiliar de la mayoria tenia á su cargo siendo
capitán en el batallón Cazadores de Madrid nl'lm. 2 en el
año 1899, el Rey (q. D. g.), Y en su nomb~e la" Reina Re·
gente del Reino, considerando que era una entrega regla- .
mentaria, al causar baja en dicho cuerpo y alta en el regi-
miento Infanteria de Cuenca núm. 27, el servicio desempe-
ñado, se ha servido desestimar la petición del recurrente .
De real orden lo digo á V. E. para su cOIíocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de febrero de 1901.
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar la relación, impar·
tante 10 pesetas, que remitió V. E. á'este Ministerio en 28
de enero próximo pasado, por gastos de transporte ocasiona-
dos al cp!llisario de g~lerra D.Juan García Rodríguez, con
motivo de las visitas hechas durante el' "mes de' diciembre
último, para hacer entrega de un ed;ificioo
. pe rea.l orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes; Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de febrero de 1901.
o ••.
LINARES
LINARES
......
)!~rid 27 de febrero de 1901.
n.a Socorro Garcia y una hijal2.0 tente. oe Inf.n., D. Alberto
. de dos años, esposa del .... \ Imperial Garcia.
D.S. ~ncarnacióq Garcia,y OChO\2,o tente. de la Guardia Civi~,
hIJos de 19, 17,15, 14, 11, D. Joaquin Palacios Gon-
7, 5 Y 4 años, espoRa del. . . zález. .
D.n. Amparo Ripoll y una hija)Médico 1.0, D. Juan Planelles
de 1 mes, esposa del .....•) y" Ripoll.
D.a Lucia Rios y una hija de/Capitán de la Guardia Civil,
14 años, esposa¡;l del. ..••.• \ D. Federico Norberto Vera,
D.a Clulota Sanz Martin, espo.¡Capitán de la Guardia Civil,
sa del. .... ' ...•.••...... '. D. Manuel Ros Pérez.
D.'" Luz 9armona y una hija/Capitán ~e Cab,n., .I?' Leopol-
de 8 ll,IioS, esposa del ..... , do RUlZ de Castaneda.
D.n. Mercedes Pueyo Fernán-(Archivero 3.0 de Oficinas M.i.
dez y tres hijos de 18, 9 Y 1( litares, D. lWmón Rivadtl-
años, esposa del , lla Fernández.
D.s E~peranza Agus~lyunhijo(2.0 tanteo de Inf.", D. Ramón~:t.~.e~~~!.~~~o.'..e~~~~~\ Payo Castellano. . .
D.n. It'abel Valdés y tres hijOS!' ..
de 14, 9 y 4 años Yá su se- Capitán de la Guardia Civil,
ñora malire (ésw. á reintegrar D. Emilio Panchuela Anoz.
por entero), esposa del. .. "
D.o. Catalina Meiró y cuatro{ '. a 'hijos de 9, 4 Y10 meses, 3 y CapItán de Cabo ,D. Manano
2 años, esposa del. .••• , . . . Moreno Alvarez.
D.a Encarnación de la M..üa y~ o . a
dos hijos de 7 y6 alios espo. 2. ten~e. ~e Arto , D. Jesúss~ del ...•••.•....• : ...• , Medma Salmerón.
F a';ln El ,"" En vista de la instancia prompvida por el
coro flnlo dOlo r.. ,de Estado Mayor del Ejército D. Cristóbal
. '" e cuerpo . ode A'l C t - -la, en súplIca de que se declare mdem-
r 'Ul ar y as ane... "
n; 'l. bel l t O '-cmaneció en la. Comisión de seleo-
........ , e e lempo que pI;; . o
"}'-1. t t d 1 mat'- '''lal de guerra en ManIla, el Rey
.. " In y ranspor e e "'., . .
" D) "ombre la h~ma Regente del Remo, se haq. . g. , yen sun" d
' 'd d t' 1 etl'cI'ón del recurrente, por carecer eserVI o ese!> Imar a p
derecho á lo que solicita. . .
D 1 d 1 digo á ·'V E para su ConOCImlento ye rea or en o .• _
..q<;lmás efectos. .Dios gUllrde a V. ,E. muchos anos. Ma-
dr~~ ~8 de febrero de 1901.
LINAR1M!
fiI ," ~ ~<i i ~Í1 vista del escrito que dirigió V. E. a.
.lJJxcmo. o... .n. " d
té Ministerio en 22 de enero próximo pasado, ~~n o cuen·'
es l '. 'ón desempeñada en el me,i de dlClembre úl-ta de a comlSl
. "Palma asistieQg.o como vocal á un consejo de glJfl-
tlmo, en . ,. dI' . to 1 f ter~a
d fi · les' goneral.e" el cl)rQnel e reglIDlen n /l11 Jrrn e (¡ CIa ,. ... "', .. '.
d B 1 S nútn ,) J) Anl<'el Noreno de la TeJera,Reserva e a eare .",,'>;)' > o '
1 Re ( D g) Yen su pombre'laReina Regente dell~eHlo,e y q... , o
,se ha ~ervido ap¡:obar dicha com~si?n, otorgando alllltere~a-
.0.0 Jo!' beneficios delllrt. 16 del v'igente r~glamento de m-
demnizaciones, dmante BU .co1fl)¡)(m. ,
De real orlolen lo digo a V. E. paya su f1~nocimientoy de·
más efectos. Dios gual'de á V. E. muchos a.flos. ~p.dr~d 28
de febret-P de 1\:l01.
Señor Capitán general de las ~slas Baleares.
;5eñor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Def' so
LINARES
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra. "
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á este
Miuisterio en 29 de enero próximo pasado, dando cuenta de
la comisión que en el mes de diciembre último desempefta·
ron, reconociendo el armamento del batallón Rer;erva de Ca-
narias núm. 2 y haciendo entrega del mismo al del númel'O 7,
el cavitan tle Artilleria D. Rosendo Maurís y Martínez y maes·
tro l).l'nH~fo ~a~ó~ q~iJ:~t!ro~ Pérez, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina' Regente del Reino, @e lla sefvi~p allfPRaV
l'dích:.t comiSión., otorgando á 108 interesados los benefiéi?B delos arts. 10 y 11 del reglamento de indemnizaciones, al pri..mero, y del 16, al segundo, durante BU comisión. . .. pe real orden lo di¡¡;o a V. E. para ISU conoClmlento y
'"
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de:rnás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de febrero de 1901. -
LINARES
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
. .
Excmo. Sr.: En vista del esorito que dirigió V. E. á este
Ministerio en 9 del actual, dando cuenta de las comisiones
desempeñadas en el mes de diciembre último por los pri-
meroa tenientes de Infanteria D. Antonio Fernández Her.edia
y D. Nazario Alvarez y Valdés, en Algeoiras y Cádiz resp~c·
tivamente, cobrando libramientos, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar
dichas oomistones, o''torgando á los in féresados los beneficios
del arto ~4 d~l "V~gente reglamento de indemnizaciones, du-
rante las expresadas comisiones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.; En vista del esorito que dirigió V. E. á
este Ministerio en 9 del actual, dando ouenta de la oomisión
que en el mes de diciembre último han desempeñado, en
Oviedo y Salamanca, el Qficial primero de Administración
Militar D. Enrique Serrano Suárez y el segundo D. Joaquín
Delgado Blanco, cobrando libramientos y verificando- re,inte-
gros, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha serviao.ap;robar dic4a comisión, otorgando á
los interesados los beneficios del arto 24 del vigente regla-
mento de indemnizaciones, durante su comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demtí.s efecto,s. Pios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de febrero de 1901. t
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Seí\or Orden~d,of de p~gos ~e Guerr!l.
(
- Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V.E.
á este Ministerio en 30 de enero próximo pasado, promovida
por -el éabo de-la comandtmcia de 8alamanea, de ese '¡nsti~u­
to Fabián Vicente Pascua, en súplica <le que se deckJ.re In-
de'mnizable;lacomisión-que desempeñó haciendo entrega de
la documentación de la disuelta comandancia -de ..Santiago
de Cuba á la Comisión liquidadora de cuerpos disueltos de
Ultramal', deBde el8 de dioiembre de 1898 al BIde enero de
1899, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Rege?te del
Reino se ha servido ·otorgar al recurrente los beneficIOs del
arto 22 del vigente reglamento de indemnizaciones, durante
su comisión. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conoclttuento.y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. MadrId
28 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Director general de la Guardia Civil.
Sefi~ 6~den~d~f 'lle pagps ~e GueJ.r~. .
." - . - '.' ~. .
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MATERIAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el presupuesto
de 1.200 pesetas, que remitióV. E. á este Ministerio en 3 del
corriente, formulado por la factoria de subsistencia!! de esta
corte, para poder adquirir 400 sacas envases de paja, necesa-
rias en dicho establecimiento.
De real orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de febrero de 1001.
LINARES
Señor Capitán general d6 Oastilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagoli de Guerra.
,c. I o
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 17 de octubre último, promovida por el sar-
gento del regimiento Infantería de AlbuerR núm. 26, José
Sánchez Jiménez, en súplica de abono de la gratificación en
filas desde 1.0 de junio de 1896 á fin de noviembre de 1897,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder al interesado el abono de lagrati-
ficación que solicita, desde 1.0 de agosto de 1896, primera
revista que pasó en su aotual empleo, hasta fin de noviem-
bre de 1897, y disponer que )a Comisión liquidadora del
regimiento de linea de Magall.anes núm. 70, formule la co-
rrespondiente reclamación, según autoriza la real orden de 7
de abril de 1900 (C. L. núm. 79).
De real orden -lo digo á V. E. pal:a su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de febrero de 1901. .
LINARES
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pag06 de Guerra.
el Q' ,
Excmo. Sr.: Vista -Ia instancia promovida por el escri.
biente de tercera clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Mi.
litares, D.Carlos Grijalvo y Martínez, con destino en este
Ministerio, en súplica'de abono del premio del primer pe-
riodo de reenganche, devengado como sargento en el mes de
enero de 1899, cuya revista paRó embarcado á su regreso de
Ultramar, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien conceder- al interelladó el abo-
no que solicita, y disponer que la Comisión liquidadora del
batallón expedicionario á Filipinas núm. 9, formule la co-
rrespondiente reclamación, en la forma reglamentaria, por
ser el último cuerpo á que ha perteneoido el recurrente en
el citado empleo de sargento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimieIlto' y
demás efectos. Dios guarde á-V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Ordenador de pagos' de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. 'Sr.: . En vista de las instancias promovidas por
los jefes y oficiales que se expresan en la siguiente rela.ción.
'lue da principio COn el comandante d~Tnfanteria D. Fulgen..
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cio Ortega é TIla y termina con el primer teniente de la mis-
maal'ma D. Sebastián Font,Sancho, en súplica de abono de
dos pagas, á que se consideran con derecho como prisioneros
que han sido de los tagalos en Filipinas, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
resolver que, previa la justificación á que se refiere la real
orden de 23 de junio de 1835, s"e abonen á los recurrentes
las dos pagas que solicitan, con arreglo á lo prescripto en las
reales órdenes de 23 de noviembre de 1872 y 6 de septiembre
de 1881; cuya reclamación se practicará, según está preveni-
do, por la Comisión liquidadora del cuerpo ó clase á que los
interesados pertenecían al ser hechos prieioneros, ante la de
l~ l~tendenciamilitar de Filipinas, plU'a que, reconocidas y
hqUldadas, sean satisfechas con aplicación al crédito que se
determine.
De real orden lo" digo á V. E~" para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
de febrero de 1901.
LINARES
Sefior Ordenador de pagos dQ Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segUnda y sexta.
regiones y de las islas Baleares y Jefe de la Comisión li·
quidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
Arme.s Clases
Relación que se cita
NOMBRES Autoride.des que hi-n cUTse.do lu iJl.stallcie.s
Comandante: .•.. D. Fulgencio Ortega é Illa...•••.. :. Capitán general de Castilla la Nuna.
Inf t í Segundo temente. "» Juan López Donoso......•.. , .. '(" ,
an er a , •.. Primer teniente,. »Bonifacio GonzáLez Cerón...... •. "
Segundo ídem... »Juan Ruiz Moreno....•. , Idem de Andalucía
Administración Militar'IComisario de gue- .
rra de 1.8. clase. » Enrique Grosso Quiroga......•.•
" {primel' teniente.. »Tomás González López ...•..••.. ldem del Norte.
Infantería ........ , .. Capitán ... :..... »Jesús ~ánchez Parra.... "........ "Idem. 'tnmer temente., »Sebastlán Font Sancho.•..•..... ldem de Baleares.
Mttdl,jd 28 de febrero de 1901.
- ..
L:rNARlllB
LIN.A.RF;S
SECCIÓN DE SANIDAD :MILITAn.
DESTINOS
Oi'"C1{lm'. Excmo. Sr.: Como quiera que por efecto de
l~ excedencia en el personal de algunas clases del cuerpo de
Sanidad Militar, y de la falta en otras, se han cubierto los
servicios con jefes y oficiales de diferentes categorías á las
señaladas p!\.ra lo~destino~, sin que por esto hayan dejado de
figurar en nómina de la clase correspondiente y á fin de evi-
tar el dualismo que resulta de dos destinos, uno de plantilla
y otro en comisión para una misma plaza, el Réy" (que
Dios guarde), y en su nombre la Ueina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que hasta tanto qúe haya perso,
na! de dicho cuerpo, en sus diferentes cIases, que permita ir
cubriendo los servicios con el de.la categoría que á cada des-
tino corres,ponda según plantilla, se consideren como de-
finitivamente destinados en los que ejercen en la actuali-
dad, á los jefes y oficialfs que los sirven, aunque algunas
pl~zas no correspondan á su categoriay han de ser des-
empbiíadae en comisión, debielldo. ser bajas en aquellos
, otros e11 que nominalmente aparecen. Los. colocados que
por virtud dé esto tengan que" figurar E3n la situación de ex-
cedentes, por servir destinos d.e categoría diferente ó cubrir
servicios nuevamente crelldos y no inoluidos en el presu-
puesto actual, eeran alta en la nómina de dicha situación,
en cuya casilla de observaciones Be hará constar esta circuns-
tancia, abonándoseles la diferencia de sueldo con cargo al
pupitulo 5.°, e.rticulo 5.° del presupuesto,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. 11). muchos años, Madrid
1.0 de warzo de 1901.
Señor., •
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SERVICIOS SANITARIOS
Excmo. Sr.: En atención al crecido número de enfer-
mos del Ejército que periódicamente concurren á Archena
con el e~cluaivo objeto de someterse á tratamiento hidro-
mineral, y teniendo en cuenta las observaciones hechas á
este Ministerio sobre la conveniencia de modificar algunos
de los procedimientos que hoy se siguen para dicho servicio,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina'Regente del Rei-
no, Be ha servido disponer la creación, en dicho punto, de
un hospital militar, de carácter temporal en las condiciones
. , 'SIgUIentes:
1.a Constará de 100 camas para' troptl. y 6 para oficiales
estando abierto durante las temporadas oficiales del bal:
neario.
2. a Di?ho hospital se regirá, en todos sus servicios y do.
cumentaClón, por el reglamento vigente de hospitales mili-
t~r~s de 18 de ag?sto de 18,84, el de administración y cQnta-
bllIdad ,de. los mlsmos de 15 de junio de 1886 y disposicio-
nes posterlOres'sobre la materia.
.3.a Quedará encargado de la dirección del expresado hos-
pItal, con carácter permanente, para la asistencia de 108 en.
fermos ~j~itares, el ~édico mayor que viene desempeñando
ese servICIO,,, nombrandose además, también con iguál ca-
rácter, un oficial de Administración Militar, y en comisión
durante las temporadas oficiales, al personal, tanto de este
cuerpo como del de Sanidad, que se considere necesario para
el desemp~ño de sus respectivos cometidos.
4.1\ Ingresar~n en la caja del hospital 0140 pesetas diarias
~~ haber de cada l::iafiista y lo que corresponda por 108 de-
vengos de plJ,n, comhq.stible y alumbrado que determina la
J:'e~l orden de t.o de mar7;O de t895 (C. L. núm. 64), durante
los días ql.le pefm¡¡.ne~can en el establecimiento, sufragAndo.
,.e por éste cuant08 gastos origine el bañista durante su es.
m82i~ ~? él, 1llbonáud<;llSe Iv. diferencia del coste de hospi-
J
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talidad por todos conceptos, por el capitulo «Material de
hospitales de los presupuestos respectivos».
5." Organizado con dicho carácter el hospital, utilizándo·
se para este objeto el edificio propiedad del Estado que para
el alojamiento de los soldados bañistas existe en Arohena,
ingresarán en él todos los individuos que compongan las
respectivas tandas, y se destinará, como en los demtís centros
análogos, una sala para oficiales enfermos, en la forma esta-
blecida por el mencionado reglamento de hospitales, abonán·
dose la estallcia al precio señalado para los mismós. Por se·
parado satisfarán aquéllos los derechos del médico Director
del balneario y el importe de las aguas ú otro medio hidro-
terápico.
6.a. Cuando la necesidad de los enfermos, debidamente
justificada, exija prolongar el tratamient(5'hidro-mineraf por
más tiempo de 10 ordinario, se prorrogará por el preciso,
harmonizando en todo lo posible los intereses del Estado con
la salud de los enfermos; debiendo el Director del hospital
militar formular, en dicho caso, propuesta especial, de la que
remitirá copia.al jefe del cuerpo á que pertenezca el soldado
y al Inspector jefe de Sanidad Militar de la región.
7.a Siempre que sea indispensable, para el mejor trata.
miento de los soldados bañistas, la prescripción de duchas ó
cualquier otro procedimiento hidroterápico además del baño,
el enfermo hará uso de los mismos, abonándose por el hos-
pital el imparte, cuidando el Director del establecimiento,
bajo su más estrecha responsabilidad, de adoptar las dispo-
siciones convenientes que eviten todo abuso.
8.0. En lo que se refiere á las propuestas, conducción de
enfermos al balneario y regreso de ellos á los respectivos
cuerpos, se tendrán presentes las disposiciones que actual-
mente rigen y las que estime oportunas el Capitán general
de la región, previo informe, en 10il casos necesarios, del
Inspector de Sanidad de la misma. Asimismo se tendrán
presentes las primeras disposioiones citadas, si no 8El oponen
á lus que ahora se establecen, en todo lo que concierne á ha-
beres y devengos de los bañistas y al régimen militar que ha
de seguirse en la localidad durante la estancia de enfermos
del Ejércitó en Archep.a.
9.aUn reglamento especial determinará la forma por que
se ha de regir el servicio de báñistas militares en dicho esta-
blecimiento y otros semejantes.
lo.a Por el cuerpo de Ingenieros y con toda urgencia se
ejecutarán en el edificio actual «Cuartel-enfermeda de Ar-
chena~, las obras necesarias para la instalación en el mismo
del hospital Dl~litar., '
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. con~igujeD;tes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de febrero de 1901.
LINAREIi
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SICCIÓN DE' JUSTICIA Y DEnEC:S:OS PASIVOS
PENSIONES
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida en
esta,corte por D." 'Matilde Shelly y Tranchuelo, hUérf~~a del
teniente general D. Ricardo, en solicitud de transmISIón de>
pensión de cruz de San Fernando, que disfrutó su padre; y
teniendo en cuenta que por real orden de 14 de abril de 18~0
d laró que la recurrente no tenia derecho al beneficIOae ec.. d'
¡>retendido, ¡mesto que el causante obt¡;¡vo l~ c:ru~ que ¡S·
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frutaba con arreglo al arto 13 del antiguo reglamento de
la Orden, y por disponer en el 14 que solamente podian
transmitirse dichas pensiones al obtener la tercera cruz lau-
reada, condición que no se cumple en el caso de que se
trata, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, conformándose con lo expuesto por el Consejo Su·
premo de Guerra y Marina en 13 del corriente mes, no ha
tenido á bien estimar el recurso.
De real Ol'den lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. I)ios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
EXcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el .
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D. Manuel Ramos Medrano,
huérfano del coronel retirado D. Carlos, la pensión anual de
1.650 pesetas, que le corresponde según la ley de 22 de julio
de 1891, la cual pensión se abonará al interesado por la De.
legación de Hacienda de Córdoba y mano de su tutor y her'.
mano D. Carlos, desde el 31 de marzo del año próximo pa-
sado, siguiente dia al del óbito del causante; cesando en el
percibo el 13 de junio de 1902, en que cumplirá los 24 años.
de !3dad, 6 antes si obtiene empleo con sueldo del Estado>l'
provincia ó municipio.
De real orden .10 digo á V. E. para su conocim\ento y
demáfi efectos. DIOS guarde á V. E. muchofl añoil. Madrid
28 de febrero de 1901.
LINAltEil
Señor CapiMn general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marilla.
o ••
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina.
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a Elena y n.a María de
los Dolores Reinoso y Jaumandreu, huérfanas del coronel de
Infanteria D. Manuel, la pensión anual de 1.650 pesetas,
que les corresponde por el reglamento del Montepio Militar.
la cual pensión se abonará á las interesadas, por partes igua-
les y mano de ~u tutor D: Leopoldo Jaumandreu y Opisso.
por la DelegaCIón de HaCIenda de Barcelona, mientras per-
manezcan solteras, á partir del 28 de junio del año próximo
pasado, siguiente dia al del óbito del causantej debiendo
acumularlle la parte del benefioio de la que pierda su aptitud
legal, en la que ht oonserve.
. De real orden.lo digo á V. E. para su conocimiento y da.
más efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
, Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.), yen su nombre la ReÍna
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
ae¡a Supremo de Guerra y MarÍna en 16 del corriente mes
, ,
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o
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o
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supr~mo de Guerra y Marina en 15 del corriente
mes, se ha_servido conceder á D." Dolores Gervelló y Escoda,
en concepto de viuda de las segundas nupcias del capitán del
cuerpo de Estado Mayor de plazas, retirado, D. Raimundo
Robert y Torquellas, Jas dos pagas de tocas á que tiene dere-
cho por reglamento; cuyo importe' de 720 pesetas, duplo de
las 360 pesetas mensuales que de sueldo de retiro le corres-
pondia" en la Peninsula al interesado cuando falleció en 30
de noviembre de 1899, se le abonará á la interesada por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Barcelona.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de febrero de 1901.
LINA.RES
ha tenido á bien disponer que la pensión de 1.200 pesetas
anuales, que por real orden de 28 de diciembre de 1891 fué
concedida á D.a Concordia Olives Farnós, en concepto de
viuda del;comandante, retirado, D. Fermin Loyarte, y que-
en la actualidad se halla vacante por fallecimiento de dicha
pensionista, sea transmitida á su hija y del causante D." Ma- "
ría del Carmen Loyarte y Olives, á quien corresponde, según
la legislación vigente; debiendo serIe abonada mientras per-
manezca l>oltera, en la Delegación de aacienda de Barcelona,
ti partir del 13 de noviemb¡;e ~ltimo, siguiente dia al del
óbito de su referida madre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ll.ños. ~ad;id
28 de febrero de 1901.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
LINA.RES
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guena y Marina.
LINARES
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de la priroera, segunda, tercera,
séptiJ:na y octava regiones. '
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino,de acuerdo con lo informado por eseConse-
jo Supremo, ha tenido á bien conceder á los" comp~~n,didoa
1"n la siguiente relación, que empieza con D.a Amalia Fernán·
dez Rodríguez y termina con D. a Víctoría Vivas y Alvarez,
por los conceptos que en la misma se indican, las pensiones
anuales que se les señalan, como comprel?-diqo~ eIllaa leyes ó
reglamentol!l que se eipresan~ Dichas 'pensiones deberán satia-
1.acérse á los interesados, por las Delegaciones de Hacienda de
las provincias que se mencionan en la susodicha relación, .
desde las fechas que se consignan; en la inteligencia, de que
los padres de los causantes disfrutarán del beneficio en co·
partioipación y sin necesidad de nueva declaración en favor
del que sobreviva, y las viudas mientras conserven su actual
estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
roáa eI6ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
:28 de febrero de 1901.
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Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
Antonio Hernández Cabrera, padre de José, soldado que fué
del ejército de Cuba, en solicitud de atrasos de la pensión
que en tal concepto disfruta; y teniendo en cuenta que la
real orden de 15 de junio de 1898 y otras análogas, dispo-
nen que las pensiones no se abonen sino desde la fecha de
la instancia pidiendo el beneficio, una vez terminado el ex-
pediente de pobreza, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerrfi y Marina en 16 del co-
rriente mes, no ha tenido á bien estimar el recurso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. - Madrid
28 de febrero de_1901.
LINARES
Señor Capitán general de de las islas Canarias~
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
_.-
amacIóN :DE INS'r:Rt1CCIÓN y BECLt1'rAKIEN'rO
CAMPOS DE TIRO
.H:xcmo. Sr.: En -\'ista del escrito de V. E. del 26 de di-
ciembre de 1900, relativo al establecimiento de un campo de
tiro y de maniobras eúlas alturas del «Chamarra», el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido disponer lo sigu,iente:
1.0 Que se acepte eÍ ofrecfmientohecho por D.' Angel
García, en virtud del cual cede gratuitamenre al ramo de
Guerra 800 ferrados (400.000 metros cuadrados) de terrenos
de su p;ropiedad, ó la parte de ellos que caigan dentro del
_campo en proyecto, dándoae por canducto de V. E. las grao
cias á dicho señor" por su generoso desprendimiento.
2. o Que averigüe V. E. en qué cendiciones cederla su
propiedad 1). Eugenio Otero; en los terrenos suyos que c-aigan
dentro del campo proyectado; y
3.0 Que file gestione por V. E., del Ayuntamiento del Fe·
rrol, el cambio de los solares y matexiales de todos los cuar·
telmos de la plaza y de la muralla que da: al mar, desde la
bat~i.a de Sau Juan al baluarte de la Moleta, por los ierr-enos
de «0hamGJ;J:o, Balón y Briónll, dando cuenta del resultado
de estas gestiones con toda urgencia á este Ministerio, para
en su vista resolv,er lo que proceda.
D.e real orden lo digo á V. E.para su conocimiento y de,
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de febrer-O qe ¡901.
LINARES
Señor Capitán general de Galicia.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Mil1isterio con fllcha 12 de enero del año próximo Pll'
sado instruido con motivo de la declaración de utilidad dell'ecl~ta de la Zona de Guadalajara Juan Andrés de FrancísQol
el Rey (q. D.g.), y en su nombre la Reina ~e~ente del Reino,
de aC\:1erdo (jan lo expqestQ ppr ~a Junta Consultiv~de Gue!'ra
y Real Aéademia de Medicina de Madrid, ha tellldo á ~bIe.n
disponer que se exija la responsabilidad corre8pondI~n~e
ti. los médicos que acordaron se hallaba útil para el serVICIO
el mencionado recluta.
De real orden lo di~o ti. V. E. para. sU: conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general del Norte.
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Ca·
pitán general de la quinta región.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á elSte Ministerio con fecha 21 de septiembre de 1900, iUil-
truido con motivo de la inutilidad del soldado Germán Baró
Bosolí, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo expuesto por la Junta Consul--
tiva de Guerra en 5 del actual, ha tenido á bien disponer'
que se sobresea y archive dicho expediente, una vez que no-
procede exigir responsabilidad á persona ni corporación-
alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conOCImIentO' y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitáu general de Cataluña.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerrra.
....
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio con fecha 15 de septiembre de 1900, ins-
truido con motivo de la inutilidad del soldado Juan Domín.
guez Rodríguez, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por la Junta
Consultiva de Guerra en 5 del actual, ha tenido á bien dis-
poner que se sobresea y archive dicho expediente, una vez:
que D;o procede exigir responsabilidad á persona ni corpora~
ción algui.1a.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de febrero de 1901.
J¿INARE!i
8eñorCapi;á,n geneJ:a.l de las islas Canarias..
SEOCION DE AB-trNTOS G:iN.uALES
CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este'
Ministerio con su oficio de ~2 de agosto último, promovida
por el segundo teniente que fué de Voluntarios de Cuba;
D. Juan Rodríguez Arias, en súplioa de relief y abono fuera
de filas, de la pensión mensual de 7'50 pesetas, anexa'á una
cruz del Mérito Militar con distintivo rojq que posee, el Rey
(q. D. ~')f Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se;
ha serv~úo acced~r á los deseos del recurrente, y disponer que!
la referIda penSIón le sea satisfecha por la Delegación d6lf:tac~enda de Zamora, desde el dla 1.0'de mayo de 1897, meB
SIgUIente al en que dejó de percibirla en Cuba, como como
Pl'endído en el arto 44 del reglamento de la Orden.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.-
.drid 28 de febrero de 1901.
LIJ!oiARES
Seño~' Capit~p ~~J;),er{\l de Castilla la Viela.
- ,-
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 13 de febrero último, promovida
por el cabo de la comandancia de 'Segovia, de ese instituto,
Juan Alvarez Lamas, en súplica de pensión por acumulación
de tres cruces de plata del Mérito Militar con distintiTo rojo
que posee, el Rey (q. D. g.), yen sU nombre la Reina Re·
gente del Reino, teniendo en cuenta lo dispuesto en el ar-
ticulo 49 del reglamento de la Orden, se ha servido concllder
al recurren~e la pensión mensual de 5 pesetas, que le corres·
ponde por el expresado concepto.
De real orden lo digo á V. E. para su cOliocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de febrero de 1901.
LINARES
Beñor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 13 de febrero último, promovida
por el cabo de la comandancia de Segovia, de ese instituto,
Matías Guijarro Blanco, en súplica de pensión por acumula·
ción de tres cruces de plata del Mérito Militar con distintivo
rojo, una de ellas pelliiionada con 2'50 pesetas mensualee,
que posee, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
, gente del Reino, teniendo en cuenta lo dispuesto en el ar-
ticulo 49 del reglamento de la Orden, se ha servido conceder
al recurrente la pensión mensual de 5 pesetas, que le corres-
ponde por el expresado concepto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos Moa. Ma-
~rid 28 de febrero de 1901.
LINARES
Seflor Director gene~al de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 14 de noviembre último, promo-
vida por el soldado, licenciado, Cosme Santos Martinez, en
súplica de reliéf y abono, fuera de filas, de la pensión meno
aual de 7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar
con distintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Rein,o, se ha servido acceder á los
deseos del recurrente, y disponer que la referida pensión le
sea satisfecha,' por la 'Delegación de Hacienda de Oviedo,
desde el <lis 1.o de abril de 1896, mes siguiente air'én que re-
gresó á. la Peninsula y dejó de percibirla en Cl1ba.
;De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.. E. muchos años. Madrid
28 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la vieja.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 12 de febrero último, promovida
por el soldado, retirado, Valentín Cobo Rodri?,uez, en súplica
de relief y abono, fuera de filas, de la penSIón mensual de
© Inlsterio de Defensa
7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distin-
tivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido acceder á los deseos del
recurrente, y disponer que la referida pensión le sea satisfe-
cha, por la Delegación de Hacienda de León, desde el dta 1.0
de mayo de 1899, mes siguiente al de su baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 12 del actual, á fayor del soldado,
licenciado,Gil Bernández Bernández, para el relief y abono,
fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50 pesetas, anexa
á una cruz del Mérito Militar con distintivo rojo que posee,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, se ha servido conceder el mencionado relief, y disponer
que la referida pensión le sea satisfecha, por la Delegación
de Hacienda de Salamanca, desde el dia 1.0 de enero próxi-
mo pasado, mes siguiente al de su baja en el Ejército.
De real orden, lo digo á V. E. para su conocimiento y de;
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
ExcmQ. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 26 de octubre último, promovida
por el soldado. licenciado, Manuel Vergara Baro, en súplica
de relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de
7(50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distin·
tivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido acceder á los deseos del
recurrente, y disponer que la referida pensión le sea satis·
fecha, pór la Delegación de Hacienda de Alicante, desde el
dia 17 de octubre de 1895, ó sea con cinco años de atrasos,
contados desde la fecha de la instancia, único retroceso que
permite la ley de contabilidad vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta que V. E. Cursó á este
Ministerio con su oficio de 13 de febrero último, á favor del
soldado, licenciado, Perfecto Marzo Gonlllález, para relief y
abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50 pese.
tas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distintivo
rojo que posee, el Rey (q. P. g.), yen au nonibre la. Reina Re.
genta del Reino, se 'ha servido conceder el mencionado relief,Iy disponer que la referida pensión le sea satisfecha, por la
Delegación de Hacienda de Córdoba, desde el dia 1.0 de no-
viembre próximo pasado, mes siguiente al de su baja en el
Ejército.
Pe real ordeu lo. digo lÍ V. E. para su conocimiento 1
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de febrero de 1901.·
LINARES
Señor Capitán general de Andalucía.
cmCULARES' y DISPOSICIONES
de la. Subseoretaría. '1 Seooiones d.a esta Ministerio,! da
las Direooiones genera.les.
SECCIÓN DE ESrrADO. HAYOR y CAUPAftA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, ha
tenido á bien disponer que el escribiente de segunda ?la.
se del Cuerpo Auxiliar de' Oficinas Militares D. Manuel
Alvar Fiscer, de la Capitania general de Aragón, pase desti.
nado á la Subinspección de la misma, ocupando la vacante
que aquél deja, el de la propia claf!e y cuerpo D. Juan Gar-
cia Ochoa, 'que tiene su destino de plantilla en la expresada
Subinspección y deberá continuar en comisión en la Escue-
la Superior de Guerra.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26 de febrero
de 1901.
El Jefe de la. Sección,
José de Basearan
Excmo. Señor Orde~ll.dorde pagos de Guerra.
Excrnos. Señores Capitanes generales de la primera y quinta
regiones y Director de la Escuela Superior de Guena.
..-
SOCORROS MUTU03
SOCIEDAD DI soaouos Kt7ft70S DE IN'FANfEltÍoi
BALANCE correspondiente al mes de febrero de 1901, efectuado en el día de la fecha, que se publica en cumplimiento de lo
prevenido en el arto 39 del reglamento de la Sociedad, aprobado en 27 de mayo de 1896.
:D:E:EI:En PesetlLB Cts.
1
::EI:.A.:.asa.. Pesetas CtIl.
-
Remanente de reserva del mes anterior, según Satisfecho por el importe de 22 defunciones que
balance publicado en el DIARIO OFICIAL núme- se publican. • •• • ••.•••••••••••••••.••.•••• 44.000 ~
ro 25, de 1.0 de febrero actual ••••••••••••••• 733 19 Idem por el giro de la anterior partida (caso 3.o,
Recibido de los cuerpos y dependencias••••••••• 43.453 88 arto 38 del reglamento) •••••••••••••••••••••• 132 )
Por la mitad de la cuota correspondiente á la Existencia que pasa al fondo de resel'va y que'se
viuda del capitán D. José Velázquez Jiménez, acumulará á la recaudación del mes próximo•• 1.041 5'7
que ingresa con arreglo á lo prevenido en el aro Por timbres móviles pal'a el cobro de letras, según
ticulo 86 del vige:nte reglamento •.••••. '" •••• 1.000 ) la nueva ley de i~puestos................... 13 50
--
Total .•.•....•••.•••• 46.187 07 Total••.. •.. '" ....•. 45.187 07
RELACIÓN de los señores socios de la misma que han fallecido en las fechas que se indican, cuyos expedientes han sido aproba.
dos, con expresión de los herederos y cuerpos adonde se ha remitido en letra la cuota de auxilio que determina el arto 3.0 del
reglamento.
FECHA
del fallecimiento
Cantidad Cuerpos
Clases NOMBRES Nombres de los herederos que se d. que se remiten las letras
Dia Mes Año remite
-- --- ---
Capitán E. A...•• D. Francisco Sánchez Quintero .••• 19 agosto .. 1898 Su viuda D. " Tomasa Visaires Romeo ..... 2.000 En Secretaria.
Otro R........... » Ramón López Diaz.. oo .......... 26 julio ... 1900 D. Bernardo López :Moral, I'egún disposi-
ción testamentaria ...................... 2.000 Zona. de la Corufla núm. 82.
ComandanteE. A. > Esteban Blanco Gom •• oo ........ 28 ídem... 1900 Su hermana D." Elvira Blanco Gom.•...•.. 2.000 Idem de Barcelona núm. 60.
Sus hljOS D." Matilde. D." Maria y D. JU-}
Coronel Roo ... ; .. » Pío Villar Garcia................ 29 idem .•• 1900 lio, por partes iguales, y en su nombre y 2.000 Idem de Madrid núm. 57.representación, el protutor D. 1'io Gar-
cla Terrada..............................)"'m ... D.' Mm" d. '" "'~, D. Gre"ri~
Comandante R .•• > Eusebio Herrero UlIan ......... ídem...
D. Raimundo, D. Aurelio, D. José, y Do
80 1900 Angel Herrero Tornadijo, por partes 2.000 Reg. Rva. de Salamanca, 108.
iguales, y en su nombre y representa-
ción, el tutor D. Baldomero Sánchez.•..
Otro.............. > Gregorio Rodriguez Rosas ...... 80 ídem .•. 1900 ISu viuda D." Carolina Pellón Abasca!. ..... 1 2.000 Zona de Bilbao nÚm. 22.
> Andrés Capell Pamies.oo .... oo, . ídem...
¡sus hcrmanos, D. Pedro Capell Pamies, ~
Capitáu E. R ••••• SI 1900 D." Marina y D." Dolores Capeil Cochs, 2.000 Idem de Tarragono. núm. 88.por partes iguales ............ oo ......... '
Otro R ........... > Dionisio Pérez Salgado........... 81 ídem... 1900 Su viuda D.n Maria Arias Garcia.... '" ...• 2.000 ldem de 'Valladolid núm. 86.
T. coronel R ..... > Cayetano Chicote Ramos .•..••. 2 agosto. 1900 Su hija, D." Maria Carmen Chicote RaDies. 2.000 Idem de Barcelona núm. 59.
Comandante R. :. > José Herrera Núiíez ............. 8 ídem... 1900 Su viuua D." Josefa de la Fuente Núuez... : 2.000 Ideni de Valencia núm. 2~.
2.° teniente E. R. > Mannel Gavidia GalcorÁJl.•••••. 7 ídem... 1900 Idem id. D. Antonia López Salazar........ 2.000 Reg. Rva. de 'Ia.rragollanúm· 89.
c<>maudanteE. A. » V1ctor Remón Aragonés ........ 7 ídem.•• 1900 ldero íd. D." Concepción Simeón Daltabuit 2.000 Idon; de Mataró núm. 60.
Capitán E. R••... • Andrés Ponce Barquero ... , •.••• 12 idem.•• 1900 Idem id. D." Francisoa Gómez Ramirez.... 2.000 Idem de Málaga núm. 69.
2.0 ten1ente R.... > Manuel Caballero Martin .•.•••. 18 ídem... 1900 Idero 1d. D.n Carmen Góroez Puentes ..... 2.000 Zona de CÓ1'dob", núm. 17.
ComandanteE.A. > Modesto Garc1a GagO........... 18 1dem.•. 1900 Idem .id. D." M,:uuela Martinez López ..•.• 2.000 Reg. de Guadalajara núm. 20.~Sus hlj os D. Mlguel Soto é Izaguirre, Douf\
Manuela y D." Evangellna Soto Seijó por
Zona de Monforte núm. 54.Capitán R •.•••••• > Ramón Soto Alonso •••.••••••••• 18 1dem... 1900} partes iguales, y siendo de menor édad 2.000los dos últunos, el tutor que los xepl'esen-
te en forma legal. ....................... Reg. Rva. de Orense nÚm. 59.T. coronel R •••.• > Pedro Fidalgo Cerdeiriña .••.•• • 18 ¡dem.•• 1900 Su viuda D.n Valentina Torres Saluz...... 2.000
Capitán R..•••••• • Santos Corcnera Edrazu..••••.•. 19 ídem.. , 1900 ldem íd. D." Francisca Paula Salinas ...... 2.000 Zona de Vitoria núm. 62.Sus hermanos, D. Mateo. y D." Filomena Ar-
l.or teniente R ••. > José Armesto Rodríguez ........ 24 1dem... 1900 m~~to ROdríguez. por partes iguales..... 2.000 Reg. Eva. de Orensc núm. 59.
Coronel R ........ • SebastiÁJl Ollver Mllt............ 24 ídem... 1900 Su h!Ja D." María del Pilar Oliver y Zafra. 2.000 Zona de Valladolid núm. S6.
1.er teniente E. R. > An¡.b,rosio Arenas Bermejo •.••.• 25 ídem... 1900 Su vlUda D." Mariana Garoia Pérez•....... 2.000 Reg. Rva. de Salamanca, 108.
Capitán R........ > Vicente López Vaca.••.•.••••••• 26 ídem... 1990 Idem id. D." JOsefa Rodríguez Per,'Ita •. '" 2'000 Zona de Granada núm. 34.
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Existen segÚll las relaciones recibidas .
696 4 18 51 6.273de los cuerpos. . • •.......••••••• 2 11 42 226 507 1.376 2.063 1.277
Altas á voluntad propia.••• » » » :t 1 » 6 4 13 » 1 ,I '5
--- ---
---
--- --- 1.376 -- --- 709 4 19 51 6.298Sttman............ 2 11 42 226 508 2.069 1.281
Bajas á voluntad propia•••• » » :t :t 1 }) 3 1 4 :t :t
, \ 9
Idem por fallecimiento..... » lt 1 2 5 '4 11 2 lt l> 1 __'_ 26
--- -- --- --- --- --- --- ---
---
\6.263Quedan•• ••••••••• 2 11 41 224 502 1..72 2.055 1.278 705 4 18 51
NOTAS. Quedan pendientes de publicación hoy fecha, 96 defunciones, de las cuales corresponden 46 á sefiores socios retiradofil
La primera de~unción para publicar, salvo las de fechas atrasadas que se puedan recibir, corresponde al día 26 de agosto de 19QO,
y la última al día 6 del actual.
Los justificantes de las cuotas publicadas se encuentran en esta Secretaría á disposición de los sefiores socios que deseen exami-
narl013 en todos los días de oficina. • '
La diferencia que !:le observa entre el número de socios y la cantidad recaudada, consiste en que varios señores socios dejan de
abonllr la cuota de uno ó dos mel3es Y en que varios cuerpos han abonado en este mes las cuotas, de dos, porque venía haciéndose el
cobro por atraeado. '
Se recuerda á los señores priilleros jefes de cuerpo, tengan muy present.e qne en las'relaciones de subscriptores que remiten á esta
presidencia, ha de consignarse ei mes á que corresponden las cuotas descontadas á los socios, así como eJí el aHa y baja exprésar el mo·
tivo por que la causan,
, Han dejado de remitir las cuotas del mes actual, los siguientes cuerpos: regimientos de Guadalajara núm. 20, Reserva de Almería
núm. 65, Zafra núm. 71, Ramales núm. 73, Vitoria núm. 75, Sflgovia núm. 87, Compostela núm. 91, Albacete núm. 105, Salamanc~
núm. 108, Calatayud núm. 111, y el regimiento de Baleares núm. 1; Zonas: Jaén núm. 2, Orense núm. 8, Osuna núm. lO, Toledo nú-
mero12, Soria núm. 14, Játiva núm. 25, Ciudad Real nl'ím. 27, Coruña núm. 32, Santiago núm. 35, Avila núm. 41, Albacete núm. 4~,
Salamanca núm. 52, Zaragoza núm. /51í, Vitoria núm. 62, y Baleares, batallón ClIzadores de Canarias y las Reserva de Canarias núme-
ros 5 y 8.
V.O B.O
El General Presidente,
Enrique de Orozeo
© Ministerio de Defensa
Madrid 27 de febrero de 1901.
El Coma.ndante Secretario,
Julio Suárez LZanoi
IMPRENTA Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA GUERR,A
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SECC;'¡ÓN DE ANUNCIOS
------------------------------------_.._---_..•.
OBRAS El VUl1 El LA 10111lS1R1CIOI DEl -DIARIO OfiCiAl- Y-COlECClOllE8ISUl1Vl·
'1 cuyo. pedid.os ha.n de dirigirse al Administrad.o!,
--_.-----
LoBlGJoX.x....A.c:::u:c,,:N"
Del 8110 1876, tolno 3.', á 2'50 pesetas, .
De los a110s 1876, 1879, 1880, 1881,1884, 1,' Y 2.' de11886. 1887, 1896,1897, 1898 Y 1899, á 5 pesetas cada
uno.
Los sefiores jefes, oficiales ó individuos de tropa que dese~n adquirir toda ó parte de la LegisZamtm publicada,
podrán hacedo abonando 5 pesetas mensuales. '
Diario OficiaZ Ó pliego de LegisZaoitm que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 60 id.
, Las"subscripciones particulares§podrán hacerse en la forma siguiente:
V" A la Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de afio.
2.1\ Al :Diario Oficial, al ídem de 4 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.a. Al Diario Oficial y Oolección Legislativa, al ídem de 6 íd. íd., Y su alta al Diario Oficial en cualquier tri-
mestre y á la Oolección Legislativa en primero de afio.
Todas las subscripcioner;¡ darán comienzo en principio deJrimestre natural, sea cualquiera la fecha de SU alta
dentro de este período.
Con la Legislación corriente se distribuirá la~correspondiente á otro afio de la atra~ada.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial y Oolección Legislativa.
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, pueden hacerse los pedidos á la Administración del Diario Oficial y habilitado! de las Capi.
tanías 'generalEiS'. . , ,
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de loa señores, CoronE;lles, c9n separa·
ción por armas y cuerpos. Va precedido de la reseña histórica y organización actual del Estado Mayor General, y de un
extracto compl~to de lss- disposiciones que se hallan en vigQJ: sobre las materialil que afec.tan en todas las situaciones que
tengan los señores Generales, y la escala de Caballeros grandes cruces deSaIlHermenegilq,o.
Se poBdrá también á la venta en los almacenes de efectos de esóXito:do de los señores Ferh'ández Iglesias; Carrera de San
Jerónimo 10, y D. Enrique Garcia, Mayor 25, Mad!id.
PRECIO: 3 PESETAS
DEpiÓSITO DE LA GUERRA
-.-
En lo. talleres de elite Establecimiento se hacen teldá clase de im,resos, estados y formUlarios para los cuerpos y dependencia
. del Ejército, á precios económicos.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE V:RNTA EN EL MISMO
TRATADO DE EQUITACIÓN
POR EL GENERAL DE BRIGADA
PON MANUEL GUTIERREZ B:ERRÁN
Obra declarada de texto para la Academia de Aplicación y Escuela de Equitación de Oaballería.
:freoio: 2'60 pesetas,
© Ministerio de Defensa
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2,50 pesetas.
1)50 ~
, . . , .11 • , •
MAPA M~ITAR DE LA CAPITANIA GENERAL DEL NORTE
(VI REGION)
E'Scala de 500~000 estampado en tela) y con eatuche..•••
ldem íd. id. íd. estampado en papel. .•• '.••....
¿!.eS< e c_ )d .Aa;""
DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO
,
DEL
o> .-
FUSIL MAUSERESPANOL
SBGtTNEL NUEVO REGLAMENTO TÁCTICO ~DB>.'INFANTmáA
-----
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número de láminaS), es de 110 peot.
I1Ul Madrid. Los pedidos para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado que ~xijan.
MANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
. .
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR REA.L ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893. PARA LAS ACADEMIAS RE&IMENTALES
DEL ARMA DE I.NFANTERIAr
TOMOS I Y II
--
Tercera edición, reformada con arreglo á los nuevos reglamentos táctico y de tiro, y 'á todas
las disposiciones últimamente dictadas. 00, ,
Se' expende, encartonado, al precio de 3 peseba ell.er tomo; y al de 4 peseta.s el 2.~
Se remiten certificados á provincias, enviando 60 oéntimos más.
----....."..1--- _
. ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
8.- EDICiÓN. CORREGIDA Y AUMENTADA
OOUPBE:NDE: Obligaoiones de todas las olases, Ordenes generales para oRoia1es, :S:onores "1 tratamientos mUf,tarel
8e",1010 de guarnioi6n "1 Servioio lnterior de los Cuerpos de infantería '1 de oaballeria.
~ .
La obra tiene forma adecuada para servir de texto ó de consulta en todas las Academias militares, y es también
.de gran utilidad para el ingreso en los Oolegios de la Guardia Oivil y de Oar9.bineros.
Su preci,o en Madrid, encartonada, es df;l 3 pesetas ejemplar¡ y con 50 céntimos más se remite certificada á
provincias. .
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